








ニー・アトキンス（Frederic Anthony Atkins）が、1890年に出版した Moral Muscle, and
How to Use It: A Brotherly Chat with Young Menと、同連盟の主要メンバー、ベンジャミ
ン・シーボウム・ラウントリー（Benjamin Seebohm Rowntree, 1871-1954）が、1905年に

























































































































全国反賭博連盟は、1890年ごろに The Young Manの編集者であったフレデリック・






ここで、創設者アトキンスの Moral Muscle, and How to Use It: A Brotherly Chat with
Young Menに見られる賭博に対する意識を見てみよう。彼は、人生における戦いで失




































ディーン伯（The Right Hon. Earl of Aberdeen）が務めていた23。副会長の数が22名と多
いが、ミース伯（The Right Hon. The Earl of Meath）を筆頭に、Deanや Bishopといった、
特に宗教関連の職に就くメンバーが数多く存在しており、例えば、副会長職に就いて
いたザ・ディーン・オブ・ノリッチ（The Dean of Norwich, D. D.）、ザ・ディーン・オブ・













































increasing evils of betting and gambling）に対するものであった33。デモの統括は、連盟
のメンバーであったヒュー・プライス・ヒュース師（The Rev. Hugh Price Hughes）で、
デモの始まりは、連盟の名誉事務局長アトキンスによるダーラム主教（the Bishop of
Durham）からの手紙の朗読であり、その内容は「賭博の災い（The evil of gambling）は、
至る所で強力であるが、実に北部において痛ましく広がっている」というものであっ
た34。主教から北部の実情が伝えられることで、その深刻さが浮き彫りになった。
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